























































図 1　教科等の担任制の実施状況（平成 27 年度計画）（文部科学省，2016）
19
子どもの科学概念構築を促す授業デザイン支援システムの検討

























































































































































































































青色（図 9，図 11，図 13では網掛け無）： 学習指導案に書かれたものをそのまま写した部分
赤色（図 9，図 11，図 13では網かけ　）：支援者が付け加えた部分
（1）第 1 回授業研究会
①実施日時：2015年 9月











































































































図 9　第 1 回授業のプロセスマップ





































































































































　 の変化を記録する（結果をノートと  




























実施単元：小学校第 4学年単元　「すがたを変える水」全 8時間　本時 7/8
②提出された本時案における目標・展開：図 12に示す通りである
③プロセスマップとその分析
第 3回授業のプロセスマップを図 13に示す。第 3回授業研究会の前に授業者から授業
改善支援チーム事業の関係者に送付された学習指導案は，第 2回授業研究会で授業者と共
に検討したプロセスマップの考え方に沿ったものであった。具体的には，子どもの考えが




















































































































( 試験管 ,ビーカー ,水 ,冷蔵庫 ,保冷剤…)
・「寒剤」について知らせる






















































































（3） 都内Ｋ区では，若手教員（原則採用 2年目から 6年目の教員）の授業力を高めるため，教員養
成系大学の教授らで構成する「授業改善支援チーム」を小中学校に派遣している。
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